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昭和48年 (1973)に，私は佐渡女子高等学校に赴任し
た。その年の 6月に，佐渡博物学会の採集会が畑野町小
倉で、行なわれた。女子高校には本間建一郎，伊藤邦男の
両教諭がおられて，私にも参加しないかと声をかけてく
れたので，連れていっていただいたのが，菊池勘左ェ門
先生にお目にかかった最初である。先生は「君は佐渡の
ランを勉強しようとしているそうだが，非常に良いこと
だ。しっかりやりなさい。」とおっしゃり，初対面の私
は天下の碩学に激励されたことに感激したものである。
それから8年目，先生は亡くなられ，私の遅々とした調
査も，一応中間報告をしてもよい程度にはなった。今回
菊池先生の追悼記念号が企画された機会に，現在までの
佐渡産ラン科のリストを御霊前に御報告するしだいであ
る。
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Thunberg 
金井町貝塚;相川町岩谷口;両津市河崎;畑野
町粟野江
2. コアツモリソウ C. debile Reichenbach五1.
金井町千種
ミズトンボ属
3. ミズトンボ Habenaria sagittifera 
Reichen bach五1.
経塚山
ウチョウラン属
4. ヒナチドリ Ponerorchis chidori (乱i[akino)
Ohwi 
畑野町小倉
5. ウチョウラン P. graminifolia Reichenbach 
五1.
両津市梅津;相川町北狭
ヒナラン属
6. コアニチドリ Amitostigma kinoshitae 
(Makino) Sch1echter 
故渡部貞吉氏採集
チドリソウ属
7. ノピネチドワ Gymnadenia camtschatica 
(Chamisso) Miyabe et Kudo 
金北山; ドンデン山
アオチドリ属
8. アオチドリ Coeloglossum viride (Linnaeus) 
Hartmann var. bracteatum (Willdenow) 
Richter 
金北山
トンボソウ属
9. トンボソウ Tulotis ussuriensis (Maximowicz) 
Hara 
両津市横山;畑野町小倉;経塚山
ツレサギソウ属
10. ツレサギソウ Platanthera japonica 
(Thunberg) Lindley 
畑野町小倉;相川町戸地
11. ジンパイソウ P. florenti Franchet et Savatier 
畑野町小倉;金北山
12. キソチドリ P. oPhrydioides Fr. Schmidt 
金北山; ドンデン山
13. ヤマサギソウ P. mandarinorum Reichenbach 
五1.
金井町中興
14. オオヤマサギソウ P. sachalinensis Fr. 
Schmidt 
金北山; ドンデン山
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オニノヤガラ属
15. オニノヤガラ Gastrodia elata Blume 
金北山
キンラン属
16. キンラン CePhalantherafalcata (Thunberg) 
Blume 
畑野町小倉2相川町岩谷口
17. ギンラン C.erecta (Thunberg) Blume 
金井町中興，貝塚;.経塚山
18. ユウシュンラン C. subaphylla NIiyabe et 
Kudo 
経塚山
19. ササパギンラン C. longibracteata Blume 
金井町中興，貝塚，新保
カキラン属
20. カキラン Epipactis thunbergii A. Gray 
金井町中興}畑野町小倉;両津市河崎
フタパラン属
21. アオフタパラン Listera makinoana Ohwi 
ドンデン山
ツチアケビ属
22. ツチアケビ Galeola septentrionalis 
Reichenbach五L
相川町戸地
トキソウ属
23. トキソウ Pogonia japonica Reichenbach fil. 
両津市北小浦
24. ヤマトキソウ P. minor (Makino) Makino 
金北山
ネジパナ属
25. ネジパナ Spiranthes sinensis (Persoon) Ames 
var. amoena (M. Bieberstein) Hara 
金井町中興，千種;佐和田町真光寺
シュスラン属
26. アケボノシュスラン Goodyera foliosa 
(Lindley) Bentham var. maximowicziana 
(Makino) F. Maekawa 
女神山;金剛山; ドンテ内ン山
27. ミヤマウズラ G. schlechtendaliana 
Reictenbach五1.
金井町中興;佐和田町西山田;畑野町粟野江
28. ベニシュスラン G. macrantha Maximowicz 
相JI町戸地;両津市黒姫，北小滞
コケイラン属
29. コケイラン Oreorchis patens (Lindley) 
Lindley 
金井町、中興，千種;相川町関2女神山
イチョウラン属
30. イチョウラン Dactylostalix ringens 
Reichenbach fil. 
金北山
ヒトツボクロ属
31. ヒトツボクロ Tipularia japonica Matsumura 
金井町中興，千種;経塚山
コイチョウラン属
32. コイチョウラン EphiPpianthus schmidtii 
Reichenbach五L
金北山
グモキリソウ属
33. スズムシソウ Liparis makinoann Schlechter 
:網野町小倉; ドンデン山
34. セイタカスズムシ L. japonica Maximowicz 
ドンデン山
35. !7モキリソウ L. kumokiri F. Maekawa 
金井町中興;妙見山
エビネ属
36. ナツエピネ Calanthe reflexa Maximowicz 
経塚山;女神山;金井町貝塚
37れ' →ザFノルレメンエピピ?ネ C. tかrぜi化ca仰r
tori.ザfe1問.官a(σSchlech】t旬erο.う)F. Maekawa 
女神山;両津市河崎
38. エビネ C. discolor Lindley 
佐和田町西山田;経塚山;相川町入JI;両津市
河崎
サイハイラン属
39. サイハイラン Cremastra appendiculata (D. 
Don) Makino 
畑野町小倉;金井町中興，千種;女神山
トケシラシ属
40. トケンラン Aplectrum unguiculatum 
(Finet) F. Maekawa 
経塚山; ドンデン山;金井町千種
セッコク属
41. セッコク Dendrobium moniliforme 
(Linnaeus) Swartz 
相川町北秋
シュンラン属
42 . ・ シュンラン Cymbidiumgoeringii 
CReichen bach .五1.)Reichenbach五L
金井町中興，千種;両津市河崎;経塚山
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